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1944 年 11 月 21 日毛泽东在致郭沫若的信
中说 :“你的史论、史剧有大益于中国人民 ,只




























④《走向人民文艺》,《郭沫若文集》第十三卷 ,第 316 页。
《新陈代谢》,《郭沫若文集》第十三卷 ,第 148 页。
《〈历史人物〉序》,《郭沫若文集》第十二卷。
《毛泽东书信选集》中共中央文献研究室编 ,人民出版社 ,1983
年版 ,第 241 - 242 页。
















































1920 年的诗剧《棠棣之花》,到 1940 年五幕剧

































相 杨景辉著 ,人民文学出版社 ,1985 年版 ,第 146 - 172 页。
《题画记》,《关于屈原》,《郭沫若文集》,第十二卷 ,第 238 页 ,
第 20 页。
转引自《戏剧理论文集》陈瘦竹著 ,中国戏剧出版社 ,1988 年
版 ,第 333 - 334 页。
参见 (意)葛兰西《狱中札记》第三章“哲学研究”第一节 ,曹
雷雨等译 ,中国社会科学出版社 ,2000 年版 ,第 232 - 293 页 ,引文见第
239、265 页。
《中国古代社会研究·自序》,《郭沫若文集》,第 14 卷 ,第 10
页。
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① 参见《郭沫若的史学生涯》叶桂生 谢保成 著 ,社会科学文献
出版社 1992 年版 ,第 175 - 188 页 :“‘甲申三百年’风波”











































































陈独秀在《实庵自传》中回忆道 :“八国联军之后 , ⋯⋯我才晓
得 ,世界上的人 ,原来是分作一国一国的 ⋯⋯我们中国 ,也是世界万国
中之一国 ,我也是中国之一人 ⋯⋯我生长了 20 多岁 ,才知道有个国家 ,
才知道国家乃是全国人的大家 ,才知道人人有应当尽力于这大家的大
义。”(《陈独秀年谱》唐宝林、林茂生编 ,上海人民出版社 ,1988 年版 ,第
17 页。)
梁启超《少年中国说》,将国家定义为“有土地、有人民 ,以居于
其土地之人民 ,而治其所居之土地之事 ,自制法律而自守之 ,有主权、
有服从 ,人人皆主权者 ,人人皆服从者”。古代中国只有朝廷 ,没有国
家。“且我国畸昔 ,岂尝有国家哉 ,不过有朝廷耳。我黄帝子孙 ,聚族
而居 ,立于此球之上者既数千年 ,而问其国之为何名 ,则无有也。夫所
谓唐、虞、夏、商、周、秦、汉、魏、晋、宋、齐、梁、陈、隋、唐、元、明、清者 ,
则皆朝名耳。朝也者 ,一家之私产也。国也者 ,人民之分产也。”《饮冰
室文集》五 ,第 9 - 10 页。
美籍汉学家杜赞奇曾经详细论述过这个问题。参见 Rescuing
History From the Nation by Prasenjit Duara ,Chicago and London :The University
of Chicago press ,1995.
转引自《史学探渊 :中国近代史学理论文编》,吉林教育出版
社 ,1991 年版 ,第 596 - 597 页。
分别刊载于《新民丛报》第 1、3、11、14、16、20 期 ,本书的相关引
文 ,均出自《梁启超史学论著三种》,林毅校点 ,香港三联书店 ,1980 年
版 ,第 3 - 42 页。










是人民 ? 谁是人民 ? 其次 ,帝制结束 ,中国旧
史学的“正统”在终结了 ,梁启超曾批判旧史学
有君统而无民统 ,如今已无君统 ,民统是否可
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①
②《毛泽东选集》,第二卷 ,第 498 - 499 页。
详见王泛森《民国的新史学及其批评者》,《20 世纪的中国 :学
术与社会·史学卷》罗志田主编 ,山东人民出版社 ,2001 年版。



















































































编》,三联书店 ,1984 年版 ,上 ,第 58 页。
《实践哲学》(意)葛兰西著 ,徐崇温译 ,重庆出版社 ,1990 年版 ,
第 27 页。
《实践哲学》(意)葛兰西著 ,徐崇温译 ,重庆出版社 ,1990 年版 ,
第 68 页。
《实践哲学》(意)葛兰西著 ,徐崇温译 ,重庆出版社 ,1990 年版 ,
第 64 页。
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